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ANGULUS TENUIS ( DA COSTA/ 1778 ) 
TERE PLATSCHELP 
Synoniem ; Tellina tenuis. 
Tellinidae behoren tot de moest broze en dunne schelpjes 
van onze kust. 
Angulus tenuis is plat van vorm, tamelijk breed, bijna ovaal. 
Het achtereind is vrij spits, maar niet zo scherp als bij 
Angulus fabula. De mantelbocht is diep, samenvallend met de 
mantellijn. De top ligt ongeveer in het midden. 
De oppervlaktesculptuur bestaat uit fijne concentrische 
lijnen met groeilijnen van iets 
donkerder tint. 
De schelp is glanzend en 
doorschijnend.' 
De kleur kan zeer levendig 
zijn : wit of pasteltint geel, 
roze of zalmkleurig. Soms 
hebtoen witte schelpen geelbruine 
banden. 
Angulus tenuis leeft in fijn zand tot 15 cm. diep, vanaf 
het midden van de getijdenzone tot een diepte van enkele 
meters. Men vindt ze meestal in dichte populaties. 
Het dier komt voor langs de kusten van Noorwegen, Engeland, 
in de Noordzee, langs de Franse en Spaanse kusten, in de 
Middellandse Zee en langs de Atlantische kust van Marocco. 
Aan onze kust is het algemeen te vinden, vooral tussen 
De Panne en Nieuwpoort. 
